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Lopende zaken – Martin Reints 
 
Wat is ons leven jacht ig. Zodra de wekker afloopt komen we in een mallemolen terecht die ons 
van de ontbijttafel naar de f ile brengt, van de f ile naar vergaderingen, van vergaderingen naar 
aanhoudend rinkelende telefoons en binnenkomende e-mails en sms'jes. Ondertussen hebben we 
een lunchafspraak, houden we  in een gestolen uurtje  als gekken onze lichamen f it in de 
sportschool , brengen we onze aan ADHD lijdende kinderen op het spreekuur naar de dokter, 
waarna we nog snel voor sluit ingst ijd proviand inslaan in de supermarkt, en volgen we na weer 
een f ile en telefonisch overleg met de huisgenoten flitsende programma's op de televisie. Druk 
druk druk, meneer, er is geen t ijd voor poëzie.  
 
Bijna niets 
Maar dat is buiten Mart in Reints gerekend. Deze spaarzame Nederlandse dichter – hij 
publiceerde net zijn vijfde dunne bundeltje in bijna dert ig jaar t ijd – laat in zijn werk de scheurtjes 
zien in ons drukdrukdrukke leven. Hij stelt scherp op de dode momenten die er, zelfs in ons 
haast ige bestaan van elke dag, nog alt ijd zijn. Momenten van bijna niets, onnadrukkelijke 
momenten, waarin we automat ische handelingen uitvoeren. We sloffen naar de postbus om de 
krant. We gaan even tanken, tussen twee afspraken in. We wachten aan de pc tot een bestand 
gedownload is. “Bijna niets om naar te kijken”, dichtte Roland Jooris ooit: juist dat bekijkt Reints. 
Want in dat niets, lijkt hij te suggereren, ontsnappen we even aan al wat beslag legt op ons en 
geven we kans aan de verstrooiing, de vlucht, het zich aandienende, de t ijd. Neem het 
openingsgedicht van  Lopende zaken, zoals zijn nieuwe bundel heet:  
 
Gang 
 
Kijken of de post al is geweest 
de computer uitzetten?  
 
het werk onderbreken 
omdat het kennelijk al onderbroken is in je hoofd 
 
opstaan en de kamer verlaten door de deur naar de gang 
 
het patroon van de tegels in de gangvloer, je voetstappen 
de baan van de aarde om de zon  
de Melkweg  
 
je gang langs de dozen, de spiegel 
de boodschappentas met lege flessen 
 
de deur naar buiten.  
 
 
Innerlijk leven  
“de baan van de aarde om de zon/ de Melkweg”: misschien is het een vrije associat ie in het hoofd 
van de hoofdfiguur op het tegelpatroon, maar zulke kosmische bewegingen komen vaker voor in 
Reints' verzen. Je zou ze kunnen lezen alsof de mens pas in deze onnadrukkelijke momenten zijn 
eigenlijke plek weervindt in de kosmos. Als de t ijd van het act ieve leven even omgeschakeld 
wordt naar de t ijd van ons innerlijke leven, vinden we onze plaats terug in de werkelijkheid. Die 
boodschap zit ook in “Bij het aquaduct”, het mooiste gedicht van de bundel. Drie mensen kijken 
er los van elkaar naar gelijkt ijdige taferelen. Ze staan volledig los van elkaar, maar toch zijn ze 
verbonden door de gebeurtenissen waar ze slechts toeschouwer van zijn, en door het besef van 
vergankelijkheid:  
 
Over het water in het kanaal 
gaan golven 
 
en aan de manier waarop de golven 
over het kanaal gaan 
kun je zien dat er een schip voorbij is gekomen 
 
iemand anders staat te luisteren 
naar de voortzoevende auto's en de vrachtwagens 
over de weg onder het water door 
 
en iemand anders zit in een geparkeerde auto  
te kijken naar de langzame tocht van de wolken 
 
boven het wijde water 
en de grazige weiden.  
 
Pauze 
“Life is what happens to you while you're busy making other plans”, zong de intussen dert ig jaar 
dode John Lennon. De nog springlevende Mart in Reints draait die gedachte om. Het ware leven 
schuilt in wat er gebeurt voor, tussen en na de verplicht ingen, in de momenten dat we het ons 
hoofd gunnen even af te dwalen, afstand te nemen. Je vindt het aan de ontbijttafel, in de f ile, 
t ijdens vergaderingen, voor de pc, op de sportschool, bij de dokter, in de supermarkt en op al die 
andere plekken waar we dagelijks doorheen hollen. Zet de knop even op pauze. Daar is de poëzie.  
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